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A b s t r a k 
 
Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin 
sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan 
energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem 
pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif 
yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak 
terbatas di alam. 
Teknologi komputer merupakan bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat saat ini, 
bahkan pada dasarnya teknologi secara umum dan computer secara khusus adalah salah satu 
sarana utama bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan teknologi 
akhir-akhir ini berjalan sedemikian pesatnya, dan teknologi computer termasuk yang sangat cepat 
merambah sampai di hampir seluruh aspek kehidupan sehingga era-era saat ini para pakar 
menyebutnya sebagai era terkomputerasi. 
Teknologi komputer dapat dimanfaatkan untuk bidang kelistrikkan salah satunya untuk 
melakukan monitoring. Teknik komputer meliputi perancangan sistem perangkat 
keras dan program komputer. Dimana nantinya energi listrik yang dihasilkan dari angin sebelum 
dimanfaatkan akan tersimpan terlebih dahulu pada baterai, dalam riset ini dengan memanfaatkan 
aplikasi monitoring untuk mengetahui berapa besar arus yang masuk dengan menggunakan 
sensor arus dan sensor tegangan untuk mengetahui arus yang keluar dengan menggunakan 
arduino. 
 
Kata kunci : aplikasi monitoring, penyimpanan daya listrik 
 
 
A b s t r a c t 
 
Wind power plant is a power plant that uses wind as an energy source to produce electrical 
energy. This generator can convert wind energy into electrical energy using a wind turbine or 
windmill. Power generation system using wind as an energy source is an alternative system that is 
growing rapidly, considering wind energy is one that is not limited in nature. 
Computer technology is a part of human life and society today, even basically technology in 
general and computers in particular is one of the primary means for people to improve their quality 
of life. Technological developments lately running so fast, and computer technology including very 
fast reaching up in almost all aspects of life so that eras experts now call it the computerized era. 
Computer technology can be used for field electrical one of them to do the monitoring. 
Computer engineering includes system design hardware and computer programs. Where the latter 
electrical energy generated from the wind before being used will be stored in advance in the 
battery, in this research by using application monitoring to determine how much current is entered 
by using the current sensor and a voltage sensor to determine the current out using arduino. 
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1. Pendahuluan 
 
Banyak sekali macam dan jenis energi 
yang berhubungan dengan kehidupan manu-
sia di alam ini, tetapi secara garis besar di 
bedakan menjadi dua macam jenis sumber 
energi yaitu sumber energi utama dan sumber 
energi alternatif. Salah satu jenis energi yang 
banyak di manfaatkan untuk kehidupan 
manusia adalah energi listrik. Energi listrik 
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merupakan salah satu faktor pendukung 
penting bagi kehidupan  manusia karena 
banyak sekali peralatan yang biasa ita 
gunakan menggunakan listrik sebagai 
sumber energinya. Ketergantungan terhadap 
bahan bakar fosil setidaknya memiliki tiga 
ancaman serius di antaranya adalah keter-
batasan energi fosil yang di miliki semakin 
menipis, ketidak stabilan harga dari energi 
fosil itu sendiri yang cenderung kian mening-
kat, dan berdampak menimbulkan effect 
rumah kaca, oleh karena itu  pemanfaatan 
energi terbarukan merupakan solusi dalam 
pemecahan masalah tersebut, pembangkit 
listrik tenaga angin adalah salah satu energi 
terbarukan. 
Keuntungan utama dari penggunaan 
pembangkit listrik tenaga angin secara 
prinsipnya adalah disebabkan karena sifat-
nya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploi-
tasi sumber energi ini tidak akan membuat 
sumber daya angin yang berkurang seperti 
halnya penggunaan bahan bakar fosil. Oleh 
karenanya tenaga angin dapat berkontribusi 
dalam ketahanan energi dunia di masa 
depan. Tenaga angin juga merupakan sum-
ber energi yang ramah lingkungan, dimana 
penggunaannya tidak mengakibatkan emisi 
gas buang atau polusi yang berarti ke 
lingkungan. 
Angin adalah salah satu bentuk energi 
yang tersedia di alam, Pembangkit Listrik 
Tenaga Angin mengkonversikan energi angin 
menjadi energi listrik dengan menggunakan 
turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya 
cukup sederhana, energi angin yang memutar 
turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor 
pada generator dibagian belakang turbin 
angin, sehingga akan menghasilkan energi 
listrik. Energi Listrik ini biasanya akan 
disimpan kedalam baterai sebelum dapat 
dimanfaatkan. 
Energi listrik yang di hasilkan oleh kincir 
angin akan di simpan terlebih dahulu pada 
sebuah baterai sebelum digunakan. Namun 
pada saat proses penyimpanan energi 
tersebut belum adanya tools untuk memoni-
toring arus yang masuk maupun arus yang 
keluar dari  proses pengisian baterai tersebut. 
ketika penggunaanya juga tidak ada  
pemberitahuan mengenai jumlah arus yang 
masuk dan keluar dari sistem.  
 
1.1 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat aplikasi monitoring  
dengan memanfaatkan tenaga kincir 
angin untuk penyimpanan daya listrik 
pada baterai ? 
2. Bagaimana membuat monitoring pema-
kaian daya pada baterai menggunakan 
grafik ? 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini membuat aplikasi 
yang dapat dimanfaatkan untuk memoni-
toring daya listrik yang tersimpan pada 
baterai yang dihasilkan dari tenaga kincir 
angin dengan arduino dan  grafik pemakaian 
daya dengan memanfaatkan sensor tegangan 
dan sensor arus. 
  
2. Landasan Teori 
2.1 Energi 
Energi listrik adalah energi utama yang 
dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang 
tersimpan dalam arus listrik dengan satuan 
amper (A)dan tegangan listrik dengan satuan 
volt (V) dengan ketentuan kebutuhan kon-
sumsi daya listrik dengan satuan Watt (W) 
untuk menggerakkan motor, lampu penerang-
an, memanaskan, mendinginkan ataupun 
untuk menggerakkan kembali suatu peralatan 
mekanik untuk menghasilkan bentuk energi 
yang lain. Energi yang dihasilkan dapat 
berasal dari berbagai sumber, seperti air, 
minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, 
matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya 
dari beberapa Joule sampai ribuan hingga 
jutaan Joule. 
 
2.2 PLTB 
PLTB atau lebih umum dikenal dengan 
Wind Turbin (Turbin Angin) adalah pembang-
kit listrik yang memanfaatkan energi angin 
untuk memutar bilah rotor dalam turbin/ 
generator sehingga menghasilkan listrik. 
Kapasitas turbin angin yang ada di dunia 
mulai dari 100W hingga 250kW. Umumnya 
Wind Turbin buatan lokal baru memiliki 
kapasitas kecil yaitu antara 100W hingga 
10kW. Lapan telah membuat beberapa tipe 
wind turbin skala 1kW hingga 10kW. 
Sementara kami menyediakan wind turbin 
skala kecil yaitu 100 watt dan 1kW. Informasi 
lebih lengkap mengenai wind turbin skala 
kecil. 
 
2.3 Generator 
Generator listrik adalah sebuah alat 
yang memproduksi energi listrik dari sumber 
energi mekanik, biasanya dengan mengguna-
kan induksi elektromagnetik. Proses ini 
dikenal sebagai pembangki listrik. Walau 
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